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 Banyak media menggambarkan kekerasan dalam pacaran (KDP) dan 
aborsi. Salah satunya buku Annie’s Baby yang dekat dengan kehidupan nyata 
saya. Skripsi ini memfokuskan pembahasan wacana tentang KDP dan aborsi yang 
ada dalam buku Annie’s Baby sebagai hasil dari dialog saya sebagai pembaca, 
sekaligus peneliti, dengan teks. 
 Analisis wacana yang digunakan adalah analisis wacana Sara Mills yang 
mendasarkan kerangka analisisnya pada posisi tokoh-tokoh yang berada dalam 
teks. Mills membagi sudut pandang penceritaan atas subjek-objek, yang untuk 
kemudian menentukan ke-legitimate dan ke-ilegitimate-an tokoh yang ditampilkan 
dalam teks. Lebih jauh Mills menunjukkan bahwa pembacaan dan bagaimana 
posisi pembaca terhadap teks buku Annie’s Baby. 
 Dengan teori kognisi sosial tentang peran afeksi terhadap kognisi, dialog 
antara saya dan Annie’s Baby terbagun. Selain itu penelitian ini juga 
menggunakan teori Beauvoir tentang bagaimana konsep diri perempuan dibentuk 
sejak kecil. Dari pembacaan proses dialog tersebut diperoleh hasil bahwa wacana 
tentang kekerasan pada Annie’s Baby ditampilkan dari sudut pandang tokoh 
utama, sebagai subjek penceritaan, sekaligus korban KDP. Kekerasan yang terjadi 
digambarkan sebagai efek penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Namun 
sayangnya, tokoh pelaku kekerasan, yang semulanya menjadi objek, dengan 
menggambarkannya sebagai individu yang jahat kemudian dihilangkan dari cerita. 
 Pada pembacaan wacana tentang aborsi diperoleh hasil bahwa 
pembicaraan tentang aborsi sebagai sebuah alternatif solusi bagi KDP ditampilkan 
secara marginal dalam buku Annie’s Baby. Dalam cerita ditampilkan bahwa 
setiap keputusan baik yang mengandung pro-life ataupun pro-choice sama-sama 
merupakan hal yang berat untuk dilakukan. Namun, tindakan yang mengandung 
pro-life akan lebih diterima dan mendapat support dari masyarakat. 
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